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Do sada je objavio tri stmdna rada, a znanstveni mu je rad u tisku.
eak i kratki pregled i elaboracija
problematike krirninaliteta i izvrSenja
sankc{a, prezentirun u uvodnom clijelu ovoga
rada, nuZno nameie pitanja organizacije
rada, problema vodenja i komunikacije u
penalnoj instituciji, rr ovom sludaju,
kaznenom zavorhr otvorenog tipa. Temeljna
orijentacija u rieSavanju navedenih i mnogih
clnrgih problema moze se iznaci u recentnim
znanstvenim i strudnim radovima koji,
izmedu ostaloga, ukazuju na moguinosti
ukla4janja nekih od nedostataka
institucionalnoga penoloSkog tretmana
(poglavit.o onih koji se tidu problema praienja
udinaka tretmanskih programa) putem
uvodenja informatike u kaznene zavode.
S obzirom da je jedna od osnovnih
namjera uvodenja sustavnog praienja
individualnih promjena koje se zbivaju pod
utjecajem penoloSkog tretmana pravodobno
uvaZavanje nedostataka tretmana i njihovo
uklanjanje, autor elaborira osnovne funkcije
elcmenata informacijskog sustava praienja
osudenika u otvorenom kaznenom zavodu.
Osim toga, kako teZa pogreSka u izvrSenju
samo jednoga temeljnog uvjeta za pristup
tretmanu osudenoj osobi moZe upropastiti
rad u sloZenom, multikauzalno
determiniranom rehabilitativnom procesu,
neobidno je znadajno da i rad zatvorskih
djelatnika i zatvorske -administracije" bude
optimalno uskladen. Po naravi stvari,
kazneni zavodi i u nas imaju strogu upravnu
stmkturu, limitiranu pozitirrnima zakonskim
propisima. U elementu sustava, uvjetno
nelzvanim uprava u Sirem smislu, sudjeluju,
uz ravnatelja, njegovi pomoinici, nadelnik
shfbe tretmana, nacelnik sluZbe osiguranja
i strucno osoblje. Ovakvim je sastavom
omoguiena povratna sveza i izravna
komunikacija sa svim djelovima sustava.
Kvalitehrje odlucivanja u kaznenom zavodu
moguie poboljSati boljim iskori5tavanjem
neformalnih organiz-acijskih oblika vodenja
i medusobnog komuniciranja. Naime, tr
procesu oblikovanja odluke potreban je udio
veieg broja suradnika koji ne mora biti rt
skladu s njihovim hijerarhijskim poloZajem,
u cilju ispravnije odluke u okvim formalne
organizacije. Uvjeti za kvalitetu i
pravodobnost odludivanja jesu otvoreni,
*du pleks" komunikacijski ptttovi.
Sljedeii je elemenat sustava matii:na
sluZba, kao servis cjelokupnog sustava, s
funkcijom prikupljanja informacija od svih
drugih elemenata sustava i suradujuiih
institucija, s ciljem praienja i evidentiranja
svih prom-iena, odnosno razlika stanja u
sustavu. Slijedi sluZba osiguranja ili deZurna
sluZba s funkcijom nadzora i kontrole koji
se ostvamju neposrednom interakcijom s
osudenicima, potom tjedni kolegij kao
elemenat sustava koji ukljrrduje nadelnika
sluZbe za tretman, nadelnika sluZbe
osiguranja, voditelja matidne sluZbe,
voditelja gospodarskih djelatnosti i stmcne
suradnike, a oclreduje orijentacijske
programe postupaka, odluduje o
individualnim programima rada, metodama
i tehnikama rada, rasporedivanju na racl u
gospodarske jedinice i prati i ocjenjuje
uspjeSnost osudenika u izvr5enju
predvidenih programa rada. SloZeni element
sustava, oznaden kao strudno osoblje -
voclitelji posebnih programa (misli se na
vanjske suradnike)je nositelj serija ope racija
koje omoguiavaju sustavu njegovu
udinkovitost. Komunikacijski su putovi ovog
elementa posebice znadajni za svekoliki
sustav. Oni moraju biti sveudilj otvoreni, a
svi podaci o razlikama u stanju moraju biti
dostupni vrlo brzo. Tehnicki je to izvedivo
povezivanjem putem terminala s centralnom
jedinicom u sluZbi matidne evidencije.
S pravom se istice i to da je
osposobljavanje rukovodeiih djelatnika
penalne institucije za kvalitetno vodenje, u
kojemu ie svekoliki meduljudski odnosi i
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komunikacije biti zadovoljavajuii, wlo vahtopodrudje i pretpostavlja permanentnu
edukaciju svih elemenata sustava.
Iako se ograduje od prijedloga koji bi
se ticali direktno zakonodarme sfere, autor
naglaSava da povezanost pojedinih sluzbi
kaznenog zavoda s dmgim instituci-iama,
osim u poslijepenalnom -reZimu-, nijedostatno nagla5ena u naSjm pozitivnim
pravnim propisima, a niti je, na Zalost,prakticno primjereno provedena, Sto
rezultira dojmom daje sustavizvrSenja kaznidruStveno izolirana cjelina, sama sebi
svrhom.
_ 
Glede dinjenice da je tretman proces
koji tede, te se ne moZe z-anstavljati Aa bi se
u mirr raSdlanile sve informacije o udincima
njegova djelovanja, prosuduje se da se
odluke o njegovu tijeku desto donose
temeljem sporadidnih impresija. Zato
programi temeljeni na planiranju, praienjui organiziranom mkovodenju, poveiavaju
udinkovitost, Sto bi trebalo kompenzirati
njihove troSkove. Svrhu izgraclnje
informacijskog sustava (ISPO) -podupire- iprosudba o velikoj moci stmdnog osoblja
kaznene ustanove, Sto vei zaclire iu etidku
sfelr problema. Naime, istide se da u procjeni
djelatnika zavisi, izmedu ostaloga, u velikoi
mjeri -kolidina- pogodnosti koju osudenici
koriste tijekom samoga institucionalnoga
penoloSkog tretmana, ali i 'kolidina. kazne
koja ie im biti uvjetovana, odnosno za kolikiie im biti skraien boravak u kaznenom
zavodu.
Cilj se ovoga rada sastojao u
stmkturiranju sociokibernetidkoga modela
informacijskog snstava praienja osudenih
u kaznenom zavodu otvorenog tipa Lipovica.
Planiranje i stmkturiranje sustava vrSilo se
ra'radom sljedeieg: detekcija glavnih
odrednica ISPO u OKZ-v Lipovica(organizacijski, tehnidki i socijalni citievi);
odabir optimalnih rjeSenja izmedu
organizacijskih, tehnickih i socijalnih
alternativa; detekcija sluZbi koje operiraju
informacijama o osudenicima; aetetcija
operacija praienja osudenih; detekcija
nadina koriStenja i protoka informacija o
osudenima; definiranje klasa podataka u
svezi koriStenja informacija ; defi nira nj e baza
podataka u svezi klasa podataka i protoka
informacija: izrad,a blok-dijagrama u svezi
proc es ira nj a i nformacij a za poje dine ope racij epraienja osudenih; izrada i evaluacija
upitnika za djelatnike OKZ-a Lipovica za
utvrdivanje spremnosti prihvaianja
informatidke tehnologijei izrada upitnika opraienju osudenih i izracla programa za
evaluaciju upitnika o praienju osudenih
putem informacijskog sustava. postavg-ena je
hipoteza da nema razljka u prihvaianju
elektronickog radunala kao pomoii u radu s
osudenim osobama izmeclu pravosuclnih
policajaca, voditelja tretmana i stmcnih
instrrrktora, a podaci su prikupljeni na
uzorku od tri gore navedene skupine
djelatnika (pravosudni policajci nl-2O;djelatnici u tretmanLL n2=l l; struiniinstruktori n3=25;. Podaci su obradeni
modificiranim programom za robustnu
diskriminativnu analizu (Nikolii, I 999).
Autor promide, prema kibernetidkoj
terminologiji, kibernetidki mod el penoloSkog
tretmana na temelju povratnih informacija o
njegovim udincima. Zbog obilja informacija i
njihove nuZne obrade, elektronidno je
radtrnalo nezaobilazno sredstvo. Naravno,
problern je i u kreiranju primjerenih programa
kojima bi se, pomoiu elektroniakog raaunala,pratile individualne promjene tijekom
tretrnana, ali primjena elektronidkog radunala
ne bi postigla odekivani u6inak da djelatnici
kaznenog zavoda nisu spremni prihvatiti
informatizacijrt u svom poslu. Upravo
dinjenica da su djelatnici kaznenog ravoda
spremni za edukaciju u radu pomoiu
radunala i primjenu stecenih znanja upodrucju praienja osudenih osoba bila je
cvrsti temelj odluci o uvodenju
informatizacije u OKZ Lipovica i izrada
informacijskog sustava za praienje osudenih
koji je za sada, zbogpoznate situacije u naSoj
zemlji, izgraden i implementiran na radunalo
u 'Matidnoj evidenciji OIS- i kod djelatnika
tretmana.
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